

































































































 第 3 章から第 5 章まではビジネスシステムの主要素別に，それぞれの要素の役割，さら
にそのサブ要素やパラメータについて解明する。 

















 第 6 章ではビジネスシステムの進化について検討する。ビジネスシステムは静態的なも
のではなく，顧客価値の変化や競合状況といった環境などの外部要因の変化，活用する資源
の変化や新しい情報技術の採用など内部要因の変化などによってダイナミックに変容し進
化する。これらの要因の不均衡を調和させようとする力と，顧客価値の変容がビジネスシス
テム進化の要因になっていく。ビジネスシステムを変化させる外部の変化要因と，企業内部
の変化要因とに分けながら進化をもたらす要因を解明し，また積極的な変革であるビジネ
スシステムのイノベーションについてみていく。 
 終章はビジネスシステムの意義と要素について整理し，本研究のまとめである。 
 これら各章では主要要素の解明のために，またその要素がビジネスシステムにとって有
効であることを検証するためにそれぞれ事例を詳しく提示する。事例はビジネスシステム
要素を抽出するために，あるいは要素のパラメータとして作用する因子などを取り上げる
研究データとしての側面と，ビジネスシステム要素の組み合わせによって，それぞれの要素
が特徴を発揮している例証としての側面とを持たせている。 
 
